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За умов нестабільності економіки виникає потреба у аналізі фінансової стійкості 
суб'єктів господарювання. Даний аналіз несе важливу інформаціє для власників, 
постачальників, інвесторів, партнерів, конкурентів тощо. 
В економічній літературі існує велика кількість праць присвячених аналізу та 
оцінці фінансового стану і досягненню фінансової стійкості підприємства: Н.В. Бугас,          
І.М. Бурденко, Б.Є. Грабовецький, О.В. Грачова, Л.О. Коваленко, О.Ю. Литовчинко, 
А.М. Подерьогін, Н.М. Притуляк, Р.В. Руда, В.В. Смачило та багато інших. 
На фінансову стійкість підприємства впливають фактори, які за рівнем 
винекнення поділяються на внутрішні (стратегія управління обсягами діяльності 
підприємства) та зовнішні (їх вплив пов'язаний з характером державного 
регулювання), а за ступенем значущості на: чинники І рівня (базові), чинники ІІ рівня 
(похідні), чинники ІІІ рівня (деталізуючі).  
Багато факторів впливають на ріст фінансової стійкості підприємства. Темпи 
росту показників фінансового стану підприємства найбільше залежать від 
рентабельності продажу, обіговості капіталу, норми розподілу прибутку та інші. 
 На фінансову стійкість підприємства впливають фактори, які є незалежними або 
залежними від підприємства. До першої групи факторів відносять: кризовий стан 
економіки, низький рівень фінансового ринку, кредитна і податкова політика 
виконавчої і законодавчої влади країни тощо. Виділяють такі фактори, які повністю 
або частково залежать від підприємства: вибір виду діяльності, вибір виду структури 
продукції, забезпечення раціональної структури капіталу, ефективне управління не 
обіговими активами, правильний вибір стратегії і тактики управління прибутком і 
фінансовими ресурсами, розроблення можливих шляхів розвитку фінансів 
підприємства, випуск конкурентоспроможної продукції тощо. 
Фінансова стійкість - це такий фінансовий стан підприємства, при якому 
забезпечується його платоспроможність, досягається незалежність підприємства від 
позикових джерел фінансування. Це узагальнююча характеристика фінансово-
господарського стану підприємства під впливом зовнішніх і внутрішні факторів. Їх 
рівень впливу на фінансову стійкість підприємства залежить від обраної стратегії 
діяльності підприємства, від стадії життєвого циклу, галузі господарювання 
підприємства, а також від загального рівня економічного розвитку країни та інших 
соціально-політичних та економічних факторів.    
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